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« M C A DE VINOS V C E R E A L E S 
S U S G R I P G l ó l S 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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La viña española, tan fecunda y pro-
ductiva desde que la filoxera apareció en 
Francia, parece que deja vislumbrar su 
ocaso. 
Como á los organismos animales que-
brantan y hasta exting-uen su vitalidad 
las enfermedades epidémicas, acontece de 
igual modo á las plantas cuando son ata-
cadas por plagas intensas. Y la vid, á pe-
sar de su vigorosa rusticidad en suelo y 
clima tan favorable como el nuestro, pa-
rece herida de muerte, ante la dura aco-
metida de la pertinaz sequía y la filoxera 
implacable. Dos enemigos, en su con-
junción asoladora, han precipitado la ru i -
na de una parte considerable del viñedo, 
amenazando el resto con su fuerza des-
tructora. 
IÁ estas dos terribles plagas se han 
unido este año las criptógamas y los hie-
los de primavera, enfermedades que, si 
no atacan como aquéllas á la base, al sis-
tema radicular, acometen á las partes ver-
des ael vegetal, á las hojas y al fruto, mer-
mando considerablemente las cosechas. Y 
en estas causas está la explicación del es-
caso rendimiento que va á dejar la vendi-
mia que se está ya terminando. 
Como de todo, mal andamos también 
de estadísticas; ni Gobierno ni particula-
res se cuidan bastante de ellas. Pero aun-
que por esta deficiencia no pueda calcu-
larse con exactitud la cuantía de la cose-
cha, no por eso se deja de advertir que el 
déficit podrá ser de unos 8 ó 10 millones 
de hectolitros de vino de la producción 
ordinaria. Pérdida que, valorada sin exa-
geración, asciende á 150 millones de pese-
tas; cantidad que para el angustiado la-
brador es sobradísima; pero que así y todo 
la aceptaría resignado, si no fuera ese 
daño precursor de nuevos y sucesivos de-
sastres. 
Porque en frente de la filoxera, cada 
vez más pujante, ¿cabe la esperanza del 
remedio que aminore sus terribles estra-
gos? 
Cuantos conozcan el proceso del pará-
sito devastador, están advertidos de la 
excepcional importancia del mal y de la 
necesidad de la reconstitución de la viña 
indígena sobre el patrón americano. Mas 
labor tan costosa exige una buena situa-
ción económica por parte del viticultor, 
de ordinario impotente, ó la apelación al 
crédito agrícola, que por desgracia apenas 
si existe entre nosotros. 
En otras partes sirve el Estado para 
llenar deficiencias de los particulares, y 
contribuye al fomento y conservación de 
la riqueza general. Aquí, desgraciada-
mente, se entienden de otra manera cues-
tiones de tanta monta. 
Tan tristes realidades alejan la espe-
ranza del remedio, al paso que infunden 
el temor de que el ataque filoxérico sea 
muy superior á la defensa y de mucha 
consideración el daño, si Diputaciones y 
colectividades agrícoles no se apresuran 
á organizar medios defensivos y á faci l i -
tar auxilios para la repoblación. 
La Diputación de Navarra merece elo-
gios—que se los tributamos de buena 
gana—por su campaña oportuna y acer-
tada contra la filoxera. Un centro técnico 
establecido ad hoc crea planteles y barba-
dos, prepara estacas y porta-injertos, ins-
truye á los labradores en conferencias 
nómadas y aconseja á los viticultores las 
especies de vides resistentes y apropiadas 
para cada terreno. Esto que hace la Cor-
poración navarra pueden y deben imitar 
otras Diputaciones. 
Pero no basta, como no basta conocer 
el remedio si no está al alcance el modo 
de ejecutarlo. 
Sólo el crédito agrícola, aplicado & la 
repoblación de la viña, daría resultados 
prácticos y oportunos. 
Pero el crédito agrícola no puede fun-
darse sin nuevas leyes y subvenciones del 
Estado, y es de creer que el Parlamento 
ha de ocuparse de cuestión tan principal 
para establecer los warrants agrícolas y 
mantener de esta suerte riqueza tan cuan-
tiosa como es la viña. 
Además, como la industria del vino la 
conocen contados pueblos de España la 
enología debiera ayudar á la nueva v i t i -
cultura, haciéndola áés t a saberlas varie-
dades indígenas preferentes, la proporcio-
nalidad de cada una de ellas y cuáles sean 
las que conviene desechar, para que con 
estos conocimientos y otros se haga la se-
lección de vides más apropiadas, á fin de 
crear un cultivo racional y bien ordenado 
capaz de producir el fruto necesario á las 
exigencias de la vinificación más racional 
y perfecta. 
Si esto se lograra, sería la mayor victo-
ria alcanzada por España; que hoy los 
triunfos verdaderos de los pueblos estri-
ban en la conquista de la tierra, de la Na-
turaleza, de la producción. 
Y ojalá que de las desgracias presentes 
renazca una gran riqueza fundamentada 
en el cultivo inteligente y en la vinifica-
ción esmerada, capaz de arrostrar las 
competencias y de posesionarse de los 
mercados del mundo. Estos son los cami-




LA A S A M B L E A J HARINEROS 
Las sesiones de esta Asamblea se han 
celebrado en los salones de la Cámara de 
Comercio, concurriendo representantes de 
la mayoría de las regiones de la P e n í n -
sula. 
El cuestionario que publicamos oportu-
namente, ha dado lugar á incesantes de-
bates, siendo aprobadas por unanimidad 
casi todas las conclusiones. 
Con objeto de evitar el fraude se acordó 
que paguen las harinas de todos los ce-
reales los mismos derechos arancelarios 
que las de los trigos. 
Dicho adeudo se acordó por unanimidad 
sea de 20 pesetas por cada 100 kilos que 
se importen del extranjero. 
Para las féculas industriales se aprobó 
un derecho de 20 pesetas y para las a l i -
menticias otro de 28, 
Acordóse también que los salvados 
adeudasen 2 pesetas y 4,40 el maíz. 
Respecto al centeno y otros cereales 
dice lo siguiente el cuestionario: 
Existiendo una desproporción entre los 
derechos del trigo y los de los demás ce-
reales, y pudiendo esto dar lugar al frau-
de, ¿conviene que se asimilen al trigo 
todos los demás cereales, imponiéndoles 
iguales derechos? 
El Sr. Miguel cree que es de absoluta 
necesidad que se equiparen el derecho 
arancelario del trigo y los del centeno y 
demás granos extranjeros. 
El Sr. López pregunta: ¿Estamos en una 
Asamblea de harineros ó de agricul-
tores? 
El Sr. Pascual, corroborando la pre-
gunta del Sr. López, dice que con el punto 
puesto á discusión parece como que se 
pretende obligar á todo el mundo á que 
coma pan de trigo, cuando hay muchas 
gentes en España que apenas pueden 
comer pan de centeno. 
Lorenzale afirma que hay dos moline-
rías españolas: una que trabaja con trigo 
extranjero, y otra que trabaja con trigos 
nacionales. Y por más que se quieran se-
parar los intereses de la agricultura de 
los de la molinería, eso es imposible. Mi 
compañero el Sr. Pascual habla siempre 
de los pobres, y en Barcelona no se ha 
levantado la bandera del librecambio 
hasta que han tenido molinería. El pan 
de centeno lo comen pobres y ricos, por-
que aparte convencionalismos, bien saben 
esto todos los que me escuchan. (Aplau-
sos.) 
El Sr. Pascual asegura que en Barcelona 
nunca se han dirigido á los Poderes p ú -
blicos en nombre de la molinería nacio-
nal, á pesar de que representan, no sólo 
á los fabricantes de Cataluña, sino á al-
gunos de otras regiones. Los harineros 
catalanes, como los del resto del l i toral, 
no trabajan exclusivamente con trigos 
extranjeros. En Barcelona entran muchos 
millares de vagones de trigo español, y 
su industria muele 32.000 fanegas diarias 
por término medio, y mantiene más de 
5.000 familias. 
El Sr. Portolés pide que se proceda, sin 
discutir, á la votación de todos los puntos 
del cuestionario, puesto que ya todos los 
asambleístas tienen formada su opinión; 
y realmente, á la altura que hemos l l e -
gado, no debe darse n ingún triste espec-
táculo, sino inspirarse todos en el interés 
general. 
La discusión continúa cada vez más 
agria entre los del litoral y los fabrican-
tes del interior, habiendo momento en 
que es difícil entenderse en el salón. 
Los primeros votan en contra haciendo 
constar que lo hacen así porque no consi-
deran este tema propio de una asamblea 
de harineros. 
En la segunda parte del cuestionario, 
que se refiere á ferrocarriles, pronunció 
un notable discurso el Sr. Forcada, en el 
que hizo un examen comparativo de to-
cas las tarifas de España, y se inclina á la 
unificación. Opina que los inconvenientes 
que todos lamentan obedecen á un vicio 
de origen, pues habiéndose acordado des-
de la creación de los primeros ferrocarri-
les la revisión de las tarifas cada cinco 
años, como las Compañías se rodearon de 
consejeros influyentes, j amás se ha cum-
plido con este acuerdo; y no sólo no se ha 
hecho la revisión, sino que se ha recurri-
do á las tarifas especiales redactadas por 
extranjeros y por extranjeros judíos . I n -
siste en que la tarifa especial 8 es una ar-
bitrariedad incalificable. Aconseja á los 
asambleístas que esperen la solución de 
la Comisión nombrada por las Cámaras 
de Comercio, y que nombren entretanto 
una Comisión de harineros que auxilie á 
aquélla. 
Concluyó haciendo constar que las Com-
pañías cumplen ó dejan de cumplir las 
leyes á despecho de todo el mundo sin 
que nadie les ponga correctivo, y citó la 
tarifa W . B. T. y N . M. A. núm. I de 1896, 
que, á pesar de haber sido rectificada en 
20 de Septiembre del 98 con una modifi-
cación, no la aplican las Compañías sino 
como en 1896. 
El Sr. Forcada se ofreció para formar 
parte de la ponencia que habrá de nom-
brarse. 
El Sr. Pascual pide se nombre un repre-
sentante por cada región. 
Así se acuerda, nombrándose la siguien-
te Comisión: 
Cataluña, D. José Casajuana; Aragón, 
D. Miguel Lorenzale; Provincias Vascon-
gadas, D. Toribio Ugalde; Navarra, don 
Miguel Lorenzale; Castilla, D. Pedro M i -
guel; Valencia, Sr. López; Madrid, don 
Marcelino Campoamor; Asturias y Man-
cha, D. Juan José Martínez; Andalucía, 
Sr. Carbonell; Ávila, D. Miguel Lorenza-
le; Ponente, Sr. Forcada; Presidente de la 
Comisión, el de la Asamblea. 
También quedó nombrada otra Comi-
sión permanente que se encargue de ges-
tionar la realización de los acuerdos de la 
Asamblea. 
Dicha Comisión la forman: 
Presidente, Sr. Martínez. 
Por Valladolid, D. Pedro de Miguel y 
D. Eladio Hiera. 
Por Barcelona, Sr. Casajuana. 
Por Bilbao, Sr. üga lde . 
Por Madrid, los seis fabricantes que 
concurren. 
El Director general de Agricultura ha 
nombrado veinte peritos agrónomos con 
el carácter de temporeros, que en unión 
de dos más de la plantilla del Ministerio, 
van á las provincias invadidas por la lan-
gosta para coadyuvar á los trabajos de 
campo necesarios para la extinción de 
dicha plaga. 
Se destinan cuatro á Almería, cuatro á 
Badajoz, cuatro á Cáceres, ocho á Ciudad 
Real y dos á Cuenca. 
Los peritos estarán á las órdenes de los 
Ingenieros de dichas provincias, á fin de 
poner en práctica los trabajos acordados 
en la Junta de Jefes del servicio agronó-
mico que presidió el Director de Agr i -
cultura. 
Estos trabajos comprenden dos campa-
ñas: las de otoño y primavera. 
Para la primera existen recursos su-
ficientes, contando con ios aparatos faci-
litados por la Granja Central, y con que 
los Gobernadores, Ayuntamientos y Jun-
tas locales presten el concurso que la ley 
determina. La Dirección general ha dis-
puesto que en esta primera campaña se 
dé cuenta cada diez días de los adelantos 
de los trabajos. 
Y para el mejor éxito de la campaña 
de primavera, se propone la Dirección 
dejar preparados los depósitos de gaso-
lina y extracto de hulla en puntos con-
venientes é inmediatos á los infestados 
por la langosta. La adquisición de dichos 
productos requiere un gasto, que se es-
pera autorizarán las Cortes, y la compra 
de ellos se hará por concurso entre los 
productores. 
EL «MEETING» DE HERIDA 
He aquí la convocatoria para este im-
portante meeting, que se celebrará á la 
hora en que escribimos estas cuartillas: 
«La grave crisis agrícola y pecuaria 
que el país sufría, ha tomado nueva faz, 
tan alarmante como desconsoladora. 
En grandes regiones de esta provincia, 
la cosecha de cereales del año anterior 
fué destruida casi completamente por la 
terrible plaga de la langosta, reduciendo 
á la miseria á muchos agricultores, que 
hoy se niegan á sembrar, unos por falta 
de recursos materiales, y otros por el pá-
nico que en ellos produce la creencia que 
abrigan de que serían estériles sus esfuer-
zos si la plaga se reproduce, como es de 
temer, por el fenomenal desove del pasa-
do año. 
No menos graves son los perjuicios que 
experimentó la riqueza pecuaria. Arrasa-
dos nuestros campos en forma nunca 
vista, los ganados, en su mayor parte, se 
han tenido que mandar á otras provin-
cias, ocasionando á sus dueños inmensos 
y extraordinarios gastos, que aminoran 
grande y visiblemente su capital. 
En esta sola provincia ascienden á 
83.000 hectáreas las denuncias volunta-
rias de terrenos infestados, hechas por 
modo oficial ante las Juntas municipales 
de langosta; y con ser aterradora la cifra, 
causa más pánico aún la general creen-
cia, que en muchos existe, de ser más 
grande la que constituye la ocultación. 
Comprometida de tal suerte nuestra r i -
queza agrícola y pecuaria, y con ella 
gran parte de nuestra producción nacio-
nal, puesto que igual acontece en las pro-
vincias limítrofes de Cáceres, Ciudad 
Real, Huelva y hasta once que son las in-
vadidas; agotados los esfuerzos hechos 
por nuestros representantes en Cortes, 
dignos de todo elogio, buscando recursos 
extraordinarios que garantizasen la ex-
tinción de tan funesta como terrible pla-
ga, y considerando sería punible perma-
necer en inacción suicida, que sólo con-
duciría á nuestra fatal y segura ruina, 
entendemos llegado el instante de que los 
interesados en tan vital asunto se reúnan 
para tratar y buscar medios de defensa, 
con objeto de poner á salvo tan respeta-
bles como comprometidos intereses. 
Queríamos y queremos, era y es nues-
tro firme propósito marchar de perfecto 
acuerdo con todos los propietarios y agri-
cultores que en las demás provincias su-
fren como nosotros los horrores y desas-
tres de tan calamitosa plaga; pero ante 
la premura del tiempo, ante la convicción 
firmísima de que todo esfuerzo, por le-
vantado y heroico que fuese, sería inútil 
sí no tuviera lugar con la oportunidad de-
bida, é inspirándonos sólo en el bien ge-
neral y defensa de comunes intereses, 
nos permitimos rogar con todo encareci-
miento á todos los agricultores y propie-
tarios de esta y las demás provincias in-
vadidas se dignen concurrir al meeting 
que con tal motivo l ia de celebrarse en 
Mérida el día 10 Octubre, donde estima-
ríamos como singular favor la presencia 
de la Junta de Diputados y Senadores que 
hace días fué nombrada por numerosos 
representantes del país para gestionar 
solución favorable ál importantísimo y 
trascendental asunto que nos ocupa. 
Castuera 29 de Septiembre de 1899.— 
Luís Gironza de Cáceres.—Manuel Ma-
ría Albarrán.—Donoso Cortés.—Ventura 
Márquez de Prado.—Casimiro Lopo Mola-
no.—Alfonso Pacheco.—Antonio Cortijo 
Zapatero.—Arcadio Albarrán.—Conde de 
Campomanes.—Ernesto Donoso Balmase-
da.—Carlos Pérez.—José María del Pe-
che.—Luis Martínez.—Conde de Río Mo-
lino.—Rafael Sánchez Arjona.—Mariano 
Nogales.—José Gómez Bravo.—Antonio 
Jul ián Martínez d é l a Mata.—Jacinto Do-
noso.— Manuel García Campos. — Fran-
cisco Mendoza.—José Gómez Cidoncha.— 
Constantino García Bordallo.—José Sosa. 
José Domínguez.—Ramón del Río.» 
NUESTRO C01RC10 
con Francia 
Durante el próximo pasado Agosto, Es-
paña ha enviado á Francia por las dife-
rentes aduanas de la República 335.352 
hectolitros de vinos ordinarios y 14.772 
de licor, que suman en conjunto 350.124 
hectolitros. De éstos han ido al consumo 
francés 244.322 hectolitros, que unidos á 
los 2.120.613 de los siete pasados meses, 
suman 2.364.935 hectolitros, valorados en 
84.016.000 francos. En igual mes de 1898 
nuestra importación fué de 305.758 hec-
tolitros, lo que hace una diferencia á fa-
vor de este año de 44.366 hectolitros. 
Italia, durante el citado mes de este 
año, ha importado 8.505 hectolitros de 
vinos italianos, mientras que el de los 
españoles, como hemos dicho, sube á 
244.322 hectolitros. 
En resumen: desde el 1.° de Enero al 
31 de Agosto de este año la importación de 
nuestros vinos á Francia ha sido de hec-
tolitros 2.881.643, contra 3.893.173 que 
importamos en igual tiempo de 1898, por 
lo que resulta á favor de los ocho prime-
ros meses de 1898 una diferencia de hec-
tolitros 1.011.530. 
En el citado mes de Agosto, Argelia ha 
enviado á Francia 151.868 hectolitros de 
vinos; Portugal, 16; Túuez, 1.563, y otros 
países (ordinarios y de licor), 22.063 hec-
tolitros. 
El consumo de nuestras frutas, pues la 
importación se eleva á bastante mayor 
cantidad, y que por estar englobada con 
la de otros países no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el mencionado Agos-
to de 1899 de 3.136.500 kilogramos, que, 
unidos á los 57.561.700 llegados los siete 
primeros meses, suman 60.698.200 k i l o -
gramos, valorados en 11.266.000 francos. 
En el mismo mes de 1898 el consumo fué 
de 2.795.800 kilogramos, con lo que re-
sulta una diferencia á favor de Agosto de 
este año de 340,700 kilogramos. 
Durante el mes de Agosto último han 
llegado de nuestra nación 200.000 k i l o -
gramos de aceite de oliva, habiendo pa-
sado al consumo 55.500, que unidos á los 
1.770.000 kilogramos de los siete prime-
ros meses, suman 1.825.500 kilogramos, 
cuyo valor se estima en 913.000 francos. 
En igual tiempo, ó sea del 1 d e Enero al 
31 de Agosto de 1898, nosotros importa-
mos 15.925.400 kilos, ó sean 11.126.700 
más que en los ocho primeros meses 
de 1899, en los cuales hemos traído k i l o -
gramos 4.798.700. 
En Agosto de 1898 nosotros importa-
mos 1.113.900 kilogramos, ó sean 913.900 
kilos más que en el citado Agosto de 1899. 
Italia, durante dicho mes, ha importado 
á Francia 690.800 kilogramos, contra 
348.900 kilos que envió en 1898. En lo 
que va de año ha importado dicha nación 
7.837.400 kilogramos de aceite, ó sean 
1.596.000 más que en 1898. En los ocho 
meses primeros de este año el aceite ita-
liano dado al consumo en Francia ha sido 
de 4.844.700 kilos, y el de España, como 
hemos dicho, ha sido de 1.825.500 kilos. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo, durante el citado Agosto de 
este año, 338.000 kilogramos, que unidos 
á los 6.219.000 llegados los siete primeros 
meses, suman 6.557 000 kilogramos, que 
se valoran en 819.000 francos, contra 
465.300 kilogramos, que enviamos en 
igual mes de 1894. 
El valor total de la importación espa-
ñola á Francia durante los ocho primeros 
meses del año actual, siempre según las 
estadísticas francesas, es de 156.169.000 
francos, y la de esta nación á nuestro país 
se ha elevado, según su manera de calcu-
lar, á 85.750.000 francos, resultando un 
beneficio á nuestro favor de 70.419.000 
francos. 
Desde el 1.° al 31 de Agosto, ambos in-
clusive, han venido de España por el 
puerto de Cette 58.887 hectolitros de v i -
nos ordinarios y 1.068 de licor, habiendo 
pasado al consumo 53.619 hectolitros. 
Durante los ocho primeros meses del 
año, ó sea del l.e de Enero al 31 de Agos-
to de 1899, las importaciones á Francia se 
han elevado á 2.823.633.000 francos, y sus 
exportaciones á 2.506.209.000 francos, 
por lo que resulta una diferencia en con-
tra de dicha nación de 317.424.000 frs. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
u mmmií m m m 
Granja experimental 
Imposible enumerar la cantidad de va-
riedades cultivadas en tan hermosa finca, 
la cual se halla situada en un lug-ar pin-
toresco en extremo, pero entre todas ellas 
llama la atención sobre manera una par-
cela de pies-madres plantada de la especie 
Riparia, la que por su extraordinario des-
arrollo es objeto del estudio de los encar-
gados de su cultivo. 
En la Granja experimental de Olaz-chi-
pi se cultivan plantas, cuya adaptación 
para los diversos terrenos de que se com-
pone el suelo de la provincia es necesario 
estudiar con detenimiento, poniendo el 
mayor cuidado posible en su selección al 
ser recomendadas á los agricultores. 
Allí se cultiva el Borlandieri, planta 
propia para terrenos muy calizos, pero 
cuyo estudio y aplicación se encuentra 
todavía en estado gestatorio; el Aramón 
(Rupestris Ganzin, n ú m . 1), también 
recomendable para tierras bastante cali-
zas, siempre que éstas sean de a lgún 
fondo y medianamente frescas. Esta plan-
ta tiene un desarrollo asombroso; el Ru-
peséris Lot, planta la más generalizada y 
que se recomienda con absoluta seguridad 
de éxito para tierras cuya riqueza caliza 
no exceda del 20 por 100. También ésta 
es de gran desarrollo. En fin, la Riparia 
Grand Glatre, Riparia-Gloria, Rupestris 
Guirand, y mi l y m i l más cuidadas de 
modo admirable por el personal subal-
terno del servicio. 
En la parte arriba de la finca se en-
cuentra el campo de injertos, en el cual 
se ven preciosos ejemplares de éstos, que-
dando admirado cualquiera que los visite 
ante la consideración siguiente: injertos 
hechos el año pasado (1898), éste han pro-
ducido cantidades de uva que oscilan en-
tre 2 y 4 kilogramos; é injertos de este 
año, hechos á fines de Abr i l , tienen al-
gunos hasta medio kilogramo de tan sa-
broso fruto. 
Se distingue en todo el campo experi-
mental un orden y dirección que acusan 
el celo é inteligencia desplegados por el 
Ingeniero Jefe D. Nicolás García de los 
Salmones—que actualmente se hallan en 
Niza—el cual es secundado admirable-
mente por el personal de que se compone 
el servicio de Agricultura de la Excelen-
tísima Diputación Foral y Provincial de 
Navarra. 
Correo Agrícola y Nercanlíl 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Sonares (Huelva) 6.—Estamos en plena 
vendimia, siendo muy desigual la cose-
cha por no haber tenido tiempo seco; así 
es que los terrenos secos han dejado bas-
tante que desear y el fruto con poco jugo. 
Los vinos nuevos con buena graduación. 
Los extractores pagan las uvas á 60 cén-
timos de peseta la arroba y los coseche-
ros la han comprado á 70 y 75 en los la-
gares. 
Precios de los demás artículos: Vino, 
de -12 á 14 reales la arroba de 18 litros; 
vinagre, de 8 á 10; aceite, de 40 á 44 rea-
les la arroba de 11,50 kilos; trigo, de 58 
á 60 reales fanega; habas de 40 á 42; ce-
bada, de 24 á 26; avena, de 18 á 20; maíz, 
de 32 á 3 4 . - 5 . M . 
Huesear (Granada) 5.—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado último: Trigo fuerte, á 12,50 
la fanega; ídem candeal, á 11; centeno, á 
6,50; cebada, á 5; panizo, á 6; cañamón, 
á 12; harina fuerte, de primera, á 4,25 
los 11,50 kilos; ídem de segunda, á 4; 
candeal de primera, á 4,25; ídem de se-
gunda, á 4; cáñamo, á 12,50; ídem colas, á 
5; esparto largo, á 1,25; ídem de embar-
que, á 0,63; alquitrán vegetal, á 2; vino 
tinto, 11°, á 3 los 16,50 litros; anisados 
dulces, de 20 á 35; ídem secos, de 18 
á 3 5 . 
Para más informes dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
Córdoba 7.—A continuación anoto 
los precios corrientes en esta plaza: 
Aceite, de 34,50 á 35 reales arroba; 
tr igo duro, á 49 reales fanega; ídem blan-
quillo, á 47; cebada, á 24; habas castella-
nas, á 34; ídem cochineras, á 33; ídem mo-
runas, á 35; alpiste, á 44; garbanzos t i e r -
nos, de 85 á 120; ídem duros, de 45 á 47; 
arvejones, á 30; yeros, á 30; escaña, á 16, 
harina candeal Castilla extra, á 19,50 rea-
les arroba; ídem corriente, á 18,50; ídem 
recia superior del país, á 19; Idem recia 
corriente, á 18,50; ídem de tercera, á 
16,50.—ií? Corresponsal. 
Archidona ^lálag») 7.—La aceituna 
se presenta abundante por algunos sitios, 
habiéndose caído bastante por otros. En 
general-, la cosecha promete ser buena. 
Candeal, á 14 pesetas fanega; jeja, á 13,25; 
cebada, á 7; maíz, á 10; yeros, á 10; gar-
banzos, á 25; habas, á 10,50; almendras, 
á 25; uva de vino, á 1,50 pesetas arroba; 
ídem de fruta, á 2; lana negra sucia, á 12 
pesetas arroba y blanca á 13. Cereales, al 
a lza .—^ Corresponsal. 
*m Sevilla 8.—Trigos: barbilla, de 46 á 
48 reales fanega; blanquillo, de 42 á 46; 
cerrados, de 54 á 58; mezclillas, de 52 
á 55; pintones, de 53 á 57; tremés, de 49 
á 52; centeno, de 41 á 43; cebadas: del 
país, de 24 á 25; extremeña, de 00 á 00; 
avenas: negra, de 21 á 22; rubia, de 18 á 
20; maíz, de 32 á 34; garbanzos: gordos, 
de 90 á 100; regulares, de 70 á 80; me-
dianos, de 54 á 62; habas: tarragonas, de 
46 á 47; mazagauas, de 35 á 37; chicas, 
de 36 á 38; mijo, de 67 á 70; panizo, de40 
á 41; alpiste, de 51 á 53j altramuces, de 
20 á 24; arvejones, de 32 á 34; cañamo-
nes, de 7 5 á 83; carillas, de 39 á 41; es-
caña, de 17 á 18; yeros, de 34 á 35; zaina, 
de 26 á 27; guijas, de 40 á 41; afrechos: 
rebasa, de 25 á 26 reales quintal; fino, de 
24 á 25; basto, de 24 á 25; harinas, de 
primera, de 19 á 20 reales arroba; de se-
gunda, de 19 á 20; de tercera, de 13 á 14. 
E l Corresponsal. 
De Aragón 
Cariñena (Zaragoza) 6.—En varios pue-
blos de este campo se ha empezado la 
vendimia con buen rendimiento en donde 
no hubo pedriscos; algún término de Ca-
riñena resulta algo castigado por el mü-
diu, según unos, y según otros por la 
podre gris; opino por la podre porque los 
racimos aparecen más bien con esos ca-
racteres. Sin embargo, el mildiu está in i -
ciado en la mayor parte de las hojas 
tiernas. 
Las uvas se pagan desde 8, 8,50 y hasta 
9 pesetas los 100 kilos. En Aguarón dicen 
han llegado hasta 10,50 igual peso, pero 
á condición de que tengan cierto grado 
de azúcar. 
Los vinos de 18 á 20 pesetas los 120 l i -
tros, pero más bien nominales, porque no 
hay demanda; para la fabricación de 
alcohol se paga á 90 y 92 céntimos el 
grado de alcohol que el vino tiene. 
Grano no hay para la venta más que 
muy pequeñas partidas, teniendo que 
traer mucho más de lo que se cosecha; 
los precios de cebada y centeno, buenos; 
el trigo puro, barato.—P. V. 
#% Jabara (Zaragoza) 5.—Va princi-
piando en esta comarca la recolección de 
la uva, y según los labradores promete 
ser abundante, resultando buenos caldos, 
esperando que se venderán bien, porque 
en los pueblos inmediatos, como son Ra-
tea y Gandesa se ha presentado la filoxe-
ra y no sazonan los racimos, quedándose 
las cepas sin hojas, creyendo por tal con-
cepto que resultarán los vinos malos y sin 
valor. 
La cosecha de olivos va adelantándose, 
pues efecto del tiempo y si no llueve para 
verificar la siembra, no será extraño que 
á primeros de Noviembre principie la re-
colección y molienda, cuyas operaciones 
no durarán más de cuarenta á cincuenta 
días, elaborándose aceites finos, puesto 
que los comunes ó escaldados no ae apre-
cian en ningún mercado. 
Los precios corrientes son: 
Aceite y tr igo, sin demanda, á pesar de 
haber existencias; cebadas, de 17 á 18 pe-
setas cahiz; habas, de 24 á S 5 ; ¡patatas, de 
0,90 á 1 peseta arroba.— V. J . 
Gelsa (Zaragoza) 6.—Nada nuevo 
tengo que agregar á mi anterior del mes 
de Septiembre. El trigo de huerta sigue 
á 35 pesetas cahiz, y el de monte viejo, á 
38; la cebada, á 16; la alfalfa, á 7 céntimos 
ki lo; las patatas, á 0,'75 pesetas arroba. 
El panizo se cosechará pronto, pero no 
hay precio. Vino hay poco este año y de 
mala condición la uva. Todos los ar t ícu-
los, á excepción de las patatas, paraliza-
dos completamente. 
Ahora no se piensa más que,en que con-
t inúe lloviendo, para sembrar trigos y 
cebadtfs en el monte, en donde los labra-
dores creen tener su salvación.—£r. M . 
Zaragoza 6.—Efecto de la paraliza-
ción de las fábricas, pues éstas funcionan 
tan sólo en las primeras horas de la ma-
ñana , y de la subida arancelaria, se han 
paralizado las operaciones de trigos, cu-
yos vendedores se han retraído completa-
mente, estando á la expectativa. 
He aquí los precios que han regido: 
Trigo de monte, catalán, de 38 á 39 pe-
setas cahiz de 179 litros; Idem hembrilla, 
de 35 á 36; ídem huerta, de 31 á 32; ceba-
da de huerta, de 20 á 21 pesetas cahiz de 
187 litros; ídem de monte, de 17 á 18; ave-
na, de 12 á 13; habas, no hay existencias. 
Maíz, no hay existencias. 
Piñones, á 1,30 pesetas kilogramo. 
Harina de primera, de 38 á 39 pesetas 
los 100 kilogramos; ídem de segunda, de 
36 á 37; cabezuela, á 7 pesetas hectolitro; 
menudillo, á 3,75; salvado, á 2; tástara, 
á 2 pesetas. 
Patatas, á 1,10 pesetas arroba de 36 l i -
bras. 
Pieles de cordero, de 10 á 22 reales una; 
ídem de cabrito, de 7 á 8; ídem de ternas-
co, de 6 á 7 . — M Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Puebla de Montalbán (Toledo).—Todo Sep-
tiembre ha sido caluroso y sin llover na-
da. Las lluvias de Agosto hicieron brotar 
la riza en los rastrojos, y los calores de 
Septiembre la han secado, lo cual para 
los ganados es un perjuicio, que unido al 
que para las hierbas ha ocasionado la 
vuelta de arado que se ha tenido que dar 
á los barbechos, nace temer mala otoñada 
para la ganadería lanar. 
La vendimia se está haciendo en bue-
nas condiciones, con regular rendimiento 
de fruto; la uva se vende á 3 reales arro-
ba; el vino continúa al precio de 8 reales 
arroba, con poca demanda. 
Los precios son: Aceite, á 39 reales 
arroba; trigo, á 59 reales la fanega; ce-
bada, á 25; algarrobas, á 40. 
Las ferias regularmente concurridas; 
muy caro el ganado mular cerril; las mu-
letas de un dedo se han pagado á 3.600 
reales y las escogidas á 4.000. 
Del ganado caballar, poca demanda; del 
de cerda, mucha; el ganado asnal bueno, 
muy caro.—Cr. L . 
Almodóvar del Campo (Ciudad Real) 
8.—Los viñedos han producido poco este 
año. Terminada la vendimia, puedo ase-
gurarle que la cosecha de vino es escasa. 
La uva se ha pagado en general á 3 rea-
les arroba. El vino tinto se vende á 12 
reales los 16 litros y el tinto á U . 
El aceite se detalla á 40 reales los 11,50 
kilos, y las lanas blancas ó negras, su-
cias, á 54 ídem. El trigo, á 52 reales fa-
nega, si es candeal; centeno, á 34; ceba-
da, á 24; garbanzos, á 100.—^ Corres-
ponsal. 
Carranque (Toledo) 8.—Ha termina-
do la recolección de la uva, y como se es-
peraba, ha resultado escasa. 
Precios: Vino tinto, á 14 reales arroba; 
aceite, á44 ídem; trigo candeal, á 54 rea-
les la fanega; algarrobas, á 40; cebada, á 
28; avena, á 22.—Un /Subscriptor. 
*m San Clemente (Cuenca) 4.—-Conclu-
yendo la vendimia, que ha sido regular en 
cantidad y clase; se ha elaborado mucho 
vino de tinaja, más tinto que blanco, en las 
antiguas bodegas de pequeños coseche-
ros. Esto lo ha motivado el corto precio á 
que las grandes bodegas comenzaron á 
comprar. Después la subieron algo y ya 
recogieron una regular cantidad de arro-
bas de uva. 
Comenzó á pagarse á 0,55 céntimos de 
peseta. Después la pusieron unos á 0,60 y 
otros á 0,70; y úl t imamente ha habido 
alguna partida que se ha pagado á 0,73 
céntimos de peseta arroba, tanto la blan-
ca como la tinta. 
Como en el término hay mucha viña, 
ha habido uva para vender y para hacer 
vino de tinaja, como antes digo, habién-
dose elaborado unas 100.000 arrobas de 
esta clase en las pequeñas bodegas, y más 
de 200.000 para quemar y exportar en las 
grandes. 
Del pasado año ya queda poco vino tin-
to, dándole salida para el consumo local y 
el de los pueblos limítrofes, á los precios 
de 2,32 y 2,50 pesetas arroba de 16 litros. 
En candeales, que es la clase de trigos 
que abunda en ésta, se hacen pocas ope-
raciones; lo que se vende, tanto á los pa-
naderos como á las comisiones, es al pre-
cio de 12 pesetas fanega. 
Los labradores adelantados han comen-
zado á sembrar centenos, avenas y a lgún 
candeal; los no adelantados esperan llue-
va para comenzar estas operaciones. 
Como este verano ha caído algún agua, 
se cree que la cosecha de azafrán, próxi-
ma á recolectarse, sea regular .—É. S. 
/ # Sisante (Cuenca) 8.—Hemos hecho 
bien la vendimia, y con las úl t imas l lu -
vias han sazonado a lgún tanto las tierras 
y empieza bien la sementera. 
La uva se ha pagado á 55 céntimos de 
peseta la arroba. 
En alza los cereales, cotizándose: Can-
deal, á 48 reales fanega; centeno, á 34; 
cebada, de 24 á 28; avena, á 16; habas, 
á 45. 
El vino tinto á 10 reales arroba, y el 
aceite á 40.—C. 
Oe Castilla la Vieja 
Trigueros del Valle (Valladolid) 1.°—Se 
dió principio á la recolección de la uva 
el día 20 de Septiembre; la cosecha, aun-
que desigual, ha resultado en conjunto la 
mitad próximamente de una ordinaria. 
La clase esperamos sea buena por haber-
se recogido con tiempo seco y en com-
pleta madurez, excepto lo que estaba 
fuertemente castigado por la piedra. De 
vino añejo no quedan más que dos cubas, 
que están vendiéndose de 13,50 á 14 rea-
les cántaro de 16 litros. La cosecha de 
vino en Coreos es también la mitad de una 
ordinaria, y en Cubillas de Santa Marta 
menos de la mitad; las existencias en d i -
chos pueblos se van agotando al mismo 
precio que rige en esta localidad. 
Hoy se ha iniciado un temporal de l l u -
vias, que vienen á pedir de boca para la 
sementera de centeno y trigo. 
Estos cereales no tienen alteración; si-
gue el trigo á 42 reales fanega; centeno, 
á 30; y cebada, á 24 .—Corresponsal . 
PeHafiel (Valladolid) 5.—Por espe-
rar al resultado definitivo de la cosecha 
de vino, he retrasado algo más esta infor-
mación, pudiendo hoy decirle que está 
reducida á 18.000 cántaros, cuarta parte 
de lo que se consume en esta población. 
Añejo hay unos 20.000, y gracias áesto 
se podrá ir tirando. 
El mosto que han vendido la mayor 
parte de ios cosecheros por no poder ha-
cer envase ellos solos, se cotiza á 14 rea-
les, y no hay que apelar á los pueblos i n -
mediatos, porque la cosecha en algunos 
es nula, ni han abierto lagares. 
Kn cuanto á los granos, rigen los pre-
cios siguientes: Trigo, á 43; centeno, á 
30; cebada, á 26; avena, á 15; yeros, á 31; 
muelas duras, á 28. 
El mercado muy alarmado por haberse 
sabido se elevan los Aranceles, lo cual en 
mi juicio es un descabello en este año 
que no hay más que presentimientos de 
necesidades. 
Dios quiera que el Ministro no tenga 
que arrepentirse cuando vea lo insosteni-
ble de los precios. 
La sementera de centeno perdió la 
oportunidad por falta de agua, pues de-
biendo hacerse antes de San Miguel, esta 
es la fecha que no se ha sembrado un 
grano. 
Hoy está el tiempo como de llover, que 
vendría perfectamente.—E. 8. 
Sieteiglesias (Valladolid) 5.—Se ha 
cogido una cosecha de uva sumamente 
escasa. Las heladas y la piedra habían 
mermado considerablemente el fruto, y 
la sequía de todo el verano ha reducido 
aún más su rendimiento. 
Quedan muy pocas existencias del año 
anterior, lo que hace esperar que los pre-
cios suban. 
Han empezado á caer algunas lluvias, 
pero no son lo suficiente para empezar la 
sementera del trigo. 
No se hacen ventas n i en vinos ni en 
granos, pues los labradores están á la ex-
pectativa.—Z?. A . B . 
#% Villada (Pal encía) 5.—Hay pocas 
entradas de trigo y llegan algunos pedi-
dos de los fabricantes de harina, poco 
dispuestos en general á pagar este grano 
con relación al alza que en los precios del 
mismo se ha manifestado. 
Se ha dado principio á la sementera con 
un tiempo de lluvias que le es muy favo-
rable. 
Han entrado en el mercado de ayer 600 
fanegas de trigo, que se pagaron á 42 
reales las 92 libras; 30 de cebada, de 23 á 
24; 60 de garbanzos, de 90 á 120, y 80 de 
alubias, de 60 á 90. 
De varias fábricas: Harina de primera, 
á 18 reales arroba; de segunda, á 17; de 
tercera, á 15; harinilla, á 9; cabezuela, á 
8; salvadillo, á 7. 
De patatas entraron 100 arrobas, de 4 á 
5 reales una. 
En el mercado de ganado vacuno se 
presentaron 160 reses, vendiéndose á los 
precios de 46 á 58 reales arroba, según 
clase, para el degüello, habiendo líegíido 
al de lanar unas 800 cabezas, vendiéndose 
los carneros de 80 á 90 reales uno; de 70 
á 80 las ovejas y de 40 á 50 los corderos. 
E l CorrtsponscU. 
* Castrillo de Anielo (Palencía) 6.— 
CoVlas últ imas lluvias, empezará pasado 
mañana la sementera. Continúa activa la 
compra de granos: de 41 á 43 reales fane-
ga el trigo; á 32 el centeno; á 25 la ceba-
da, y á 16 la avena. 
Se han soltado los lagares, dando mos-
tos superiores, que se cotizan á 12 reales 
cántaro. La cosecha ha sido muy peque-
ña. El vino, á 14.—Corresponsal . 
¿% Piedrahita (Avila) 4.—Bastante con-
currido el mercado de ayer, habiéndose 
hecho bastantes transacciones en granos; 
éstos se sostienen firmes. 
Respecto á ganados, se han hecho bas-
tantes ventas, sin duda por ser último día 
de feria; pero ésta no ha dado el resultado 
que en años anteriores, pues han escasea-
do los compradores; pero las ventas que 
se han hecho en ganado vacuno han sido 
á razón de 70 reales arroba, habiéndose 
vendido unas 500 cabezas. 
En el ganado lanar ha habido más tran-
sacciones, siendo su precio: los carneros, 
de 80 á 85 reales uno; ovejas, de 46 á 50. 
El tiempo de lluvias; éstas llegan muy 
á tiempo para la sementera, que se está 
haciendo en buenas condiciones. 
Entraron en el mercado 90 fanegas de 
trigo que se pagaron á 43 reales una; 60 
de centeno, á 27; 20 de cebada, á 23; 30 
de algarrobas, á 29, y 60 de garbanzos 
comunes, á 63; patatas, á 4 reales arroba. 
E l Corresponsal. 
#% Aróvalo (Avila) 4.—El tiempo pro-
pio para la sementera que ha de empezar 
en seguida, pues ha llovido en estos últi-
mos días. 
La vendimia, como se perdió la cosecha 
de uva por completo con los hielos de 
Mayo, este año también es nula por aquí. 
Kn el mercado de ayer se ha notado al-
guna alza en el precio del trigo por ha-
ber habido algunos compradores foras-
teros. 
Entraron 3.000 fanegas de trigo, que se 
pagaron de 43 á 44 reales una; 300 de 
centeno, de 30 á 31; 310 de cebada, de 25 
á 26; 150 de algarrobas buenas, de 37 á 38; 
100 de ídem medianas, de 20 á 30; 100 de 
avena, de 15 á 16, y 500 de garbanzos, 
de 100 á 190.—^ Corresponsal. 
Pampliega (Burgos) 5.—Ha termi-
nado la vendimia en toda esta zona con 
un tiempo hermosísimo, habiendo sido 
su rendimiento muy corto, pues la mayor 
parte de los cosecheros no han recolec-
tado ni para cubrir gastos, teniendo que 
comprar vino para el consumo de sus fa-
milias, en vez de venderlo como en años 
normales ha sucedido. 
Los vinos tintos y blancos se cotizan á 
18 reales cántaro. 
El trigo de 38 á 43 reales fanega; cen-
teno, de 30 á 31; cebada, de 24 á 26; ave-
na, á 14; yeros, de 34 á 35; patatas, á 5 
reales arroba. 
Empiézala sementera por haber llovido, 
pero hace falta más agua.—El Corres-
ponsal. 
#% Amusco (Palencía) 6.—Se ha termi-
nado la vendimia, siendo la cosecha muy 
mala y el fruto bueno, habiéndose hecho 
ajustes á 12 reales el cántaro de mosto, 
con tendencia al alza. El vino viejo á 15 
reales. 
Precios de otros artículos: Trigo, á 40 
reales las 92 libras; centeno, á 28; ceba-
da, á 25; avena, á 16; yeros, á 36; lente-
jas, á 45; garbanzos regulares, á 125; 
muelas, á 45; patatas, á 5 reales arroba; 
lanas, á 44; queso, á 55.—El Correspon-
sal. 
#% Astodillo (Palencía) 5.—El otro día 
llovió bien, por lo que empieza la semen-
tera. 
La cosecha de vino ha sido miserable; 
se paga el vino viejo á 14 reales cántaro. 
El trigo á 40 reales fanega.—Un Subs-
criptor. 
?# La Nava del Rey (Valladolid) 5.— 
Concluyó la vendimia, resultando un ren-
dimiento igual á la mitad de una cosecha 
regular. 
Las operaciones de uva y mosto siguie-
ron animadísimas hasta el fin, habiendo 
llegado los precios á 7 y 16 reales arroba 
y cántaro, respectivamente. 
El mercado de vinos, descontada una 
compra de 4 000 cántaros, cosecha del 98, 
á 20 reales, hecha por un especulador de 
la localidad durante la quincena, no pre-
senta novedad digna de mencionarse. 
En el de granos se advierte gran de-
manda y expectación por parte de los te-
nedores, hasta ver normalizados los pre-
cios, en alza por la úl t ima disposición 
sobre derechos de Aduanas. 
Hoy pagan el tr igo á 45 reales las 94 
libras. 
En los demás productos no hay altera-
ción. 
Ayer se inició un temporal de abundan-
tes lluvias, que cont inúa, y hará posibles 
la sementera y demás labores de la épo-
ca.—/. A . 
' * l Falencia 5.—El mercado de hoy ha 
estado poco concurrido, á causa de la 
abundante lluvia que ha caído durante 
toda la noche, y que ha preparado las 
tierras para hacer una buena sementera. 
Compras animadas. 
Tendencia del mercado, firme. 
Cotizamos en el día de hoy á los si-
guientes precios: Trigo, de 44 á 45 reales 
las 92 libras; centeno, á 3 0 las 90; cebada, 
á 24 la fanega; y avena, á 16,50.—El Co-
rresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 6.—Temporal 
de lluvias y mercado firme. 
El trigo se cotiza á 43,50 reales las 94 
libras.—.£7 Corresponsal. 
Valladolid 7.—Ayer entraron en los 
Almacenes generales de Castilla 300 fa-
negas de trigo, que se cotizaron de 47,25 
á 47,50 reales las 94 libras (27,31 á 27,46 
pesetas los 100 kilos ó 21,56 á 21,68 pese-
tas hectolitro); 80 de centeno, á 33 reales 
fanega. En los del Canal entraron 600 
fanegas de trigo, que se pagaron de 47 á 
47,25 reales las 94 libras (27,17 á 27,31 
pesetas los 100 kilos, ó 21,45 á 21,56 pese-
tas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: Trigui l lo , á 34 reales fanega; 
cebada, á 26; avena, á 17; patatas, á 1,50 
pesetas arroba; harina extra,, primera, á 
17 reales la arroba, con saco y sobre va-
gón en esta estación; ídem de todo pan. 
á 16; ídem de segunda, ¿ 15; ídem de ter-
cera, á 14; ídem tercerilla, á 9 ,25 .—¿ 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Cadaqaes (Gerona) 6.—La cosecha de 
uva ha sido escasa por la sequía y iog 
fuertes calores. 
El vino del año pasado se vende de 16 
á 18 reales el mallal, medida que eauivn 
le á 16 litros. ^ a" 
El aceite, á 40 reales los 11,200 kilos 
Los olivos parecen quemados y su fruto 
está arrugado. — L . 
Reas (Tarragona) 7.— Vinos blancos-
Nuevos de Tarragona y Valls, vírgenes 
de 15 á 17 pesetas por carga de 121 60 
litros; Montblanch, de 12 á 13. 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos de 
los distritos de Tarragona y Valls, de 12 á 
14 pesetas la carga de 121,60 litros, según 
clase; de nuestro término, de 13 á 16; los 
llamados de Pie de montaña, de 26 á' 28-
de Barberá, Conca, de 10 á 12. 
Aceite.—ComaYCSi, de 3 á 3,50 pesetas 
cuartán; Urgel, de 3 á 3,50; Arriería, de 
3 á 3,2o. 
Alcohol de orujo.—A 75 duros los 68 
cortés y 35°, sin casco; refinados de 24,50° 
á 14,50 duros la carga de 121,60 litros. ' 
Algarrobas.—De 22 á 23 reales quintal-
nuevas, de 16 á 17. 
Almendra.—Mollar en cáscara, á 45 
pesetas saco de 50,400 kilos; esperanza en 
grano, á 115 quintal de 41,600 kilos; lar-
gueta, á 95; común, á 95. 
Avellana.—Cosechero, á 36 pesetas saco 
de 58,400 kilos; cribada, á 38; negreta es-
cogida primera, á 37; grano primera, á 
64, y segunda, á 62 pesetas quintal de 
41,600 kilos. 
^ ^ m ^ í . — D e s t i l a d o de vino, de 89 á 
90 duros los 68 cortés, 35°, sin casco; re-
finados, de 24,50°, á 15 duros la carga; 
selecto, de 39,40°, á 124 duros los 500 l i l 
tros, sin casco. 
Mistelas.—Las negras del Campo, de 
43 á 48 pesetas la carga; Priorato, de 50 
á 58; blancas, de 45 á 50, según grado.— 
E l Corresponsal. 
#% Lérida 7.—Se va animando el mer-
cado, en el que se ha iniciado ligera alza, 
debido sin duda al restablecimiento de los 
derechos arancelarios sobre los trigos ex-
tranjeros. 
He aquí los precios: 
Trigo monte, clase superior, de 16 á 
16,25 pesetas la cuartera de 73,37 litros; 
ídem corriente, de 15 á 15,25; ídem ñoja, 
de 14,50 á 14,75; ídem huerta, id. ; ceba-
da, á 7,50; maíz, á 10; habones, de 10,50 
á 10,75; habas, id . ; judías , de 18 á 22; 
aceite, á 9,25 arroba.—£1 Correspotisal. 
#% Seros (Lérida) 4,—Los labradores 
de esta villa han quedado bastante satis-
fechos de la manera cómo se va comple-
tando la madurez de las judías; y digo 
bastante, porque aún hay algunos que se 
quejan de los muchos gusanos, que han 
invadido las plantas de tal modo, que lle-
garon á comerse todas las legumbres de 
muchas plantas ó matas, pero esto ha sido 
en una pequeña porción del terreno cul-
tivado de dicha legumbre. En general, la 
cosecha será bastante buena. Se están re-
cogiendo las judías más primerizas. El 
maíz también está á punto de recogerse; 
en general, será bueno. Hoy precisamente 
ha empezado á llover; si persiste un poco 
más, ya estaremos los labradores anima-
dísimos para la siembra de los cereales; 
dicen que en estos días es la mejor época 
para la sementera. 
Los olivos están bien, pero tienen muy 
poco fruto; si este invierno fuera benig-
no, si el frío no les castigara, se tendría 
la esperanza de una gran cosecha para el 
año próximo. De almendras, poquísimas. 
La cosecha de vino ha sido tan escasa en 
este término á consecuencia del pedrisco, 
que hay agricultor que ha perdido un 80 
por 100 de la cosecha, y en alguna parte 
aún más; de las pocas olivas que había, 
también han sufrido una merma de un 50 
por 100 por la misma causa. 
Este año bien podemos calificarlo de 
malo, pues debo añadir que los trigos se 
mojaron en las eras y en las gavillas, y 
por consiguiente, se han calentado en los 
graneros, y han quedado invadidos de 
muchos gusanos, palomillas y demás 
insectos perjudiciales. 
Los precios de los productos agrícolas 
en esta localidad son los siguientes: Trigo 
de secano, superior, á 15 pesetas cuarte-
ra; ídem huerta, á 16; ídem id . simiente, 
á 17; maíz, á 9; judías , á 19; habas, á 10; 
cebada, á 7,50; almendras, á 21; aceite, á 
9,25 reales arroba; patatas, á 1; alfalfa, 
á 3.—C. / . 
0e Extremadura 
Medellín (Badajoz) 5.—Precios corrien-
tes: Trigo rubio superior, de 55 á 57 rea-
les fanega; ídem blanco, de 52 á 53; ídem 
albar, de 50 á 51; cebada, de 21 á 22; ave-
na, de 13 á 14; habas, á 36,50 la fanega 
colmada; garbanzos regulares, de 100 á 
110 ídem; habichuelas, á 62 ídem; altra-
muces, á 18 ídem. 
Operaciones encalmadas y el trigo con 
tendencia á la baja.—/. S. 
#*# Talayera la Vieja (Cáceres) 6.—Los 
ganados en la feria que acaba de cele-
brarse en Navalmoral en los días 29 y 30 
del próximo pasado Septiembre, con pe-
queñísimas y pocas variaciones, son las 
que tengo el gusto de comunicarle, ha-
biendo estado muy concurrida tanto de 
vendedores como de compradores, no obs-
tante estar estos pueblos desanimados por 
la falta de agua. 
Precios corrientes en Talayera: Trigo, 
á 50 reales fanega; centeno, á 30; ceba-
da, á 22; avena, á 20; garbanzos, á 100; 
salvadillo, á 6 reales arroba; patatas, á o 
ídem; vino tinto, á 20 ídem; blanco, á 24 
ídem; bueyes de labor, de 2.000 á 2.500 
reales la pareja; novillos de tres años, » 
900 uno; vacas cotrales, á 1.000 la pareja; 
añojos y añojas, de 500 á 600; cerdos al 
destete, á 45 reales uno; de seis meses, á 
120; de un año, á 200; de año y medio, á 
300 .—^ Correspo?isaL 
*m Logrosán (Cáceres) 2.—Los campos 
sin pastos y sin llover. Ganados perdien-
do en carnes por falta de pastos. Ha ter-
minado ya la vendimia, con muy a^nQ' 
dante y sazonado fruto. Hay ^ " ^ ^ 
muy buena aceituna. El fruto de la oeiio-
ta, mediano en cantidad, pero oueno eu 
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calidad. Trig-o, 12,50 pesetas fanegra; ce-
bada, 5,25; centeno, 7,50; avena, 3; gar-
banzos, 25; habas, 8; vino tinto, 10 pese-
tas arroba (18 litros); vinagre, 3; aceite, 
20, y lana negra, sucia, 16.—.£7 Corres-
ponsal' 
De León 
Toro (Zamora) 5.—Puede darse por ter-
minada la recolección de uva, cuyo esta-
do de madurez ha sido perfecto. El rendi-
miento también muy satisfactorio en toda 
la provincia, pero los precios del fruto 
han sido altos; del 20 al 24 de Septiembre 
se pagó la arroba de 5,40 á 5,60 reales; 
después se cotizó de 4,80 á 5, y úl t ima-
mente de 4 á 4,20. 
Las existencias de vinos no pasan de 
40.000 cántaros, y como la uva se ha ven-
dido cara, creo se ag-otarán en el presente 
mes de Octubre; hoy se detallan de 14 á 
14,50 reales cántaro, las clases supe-
riores. 
El trigo, de 42 á 43 reales fanega; ceba-
da, de 24 á 25; centeno, de 29 á 30; gar-
banzos finos, de 130 á 135. 
Como las cosechas de cereales y frutas 
han sido malas, es de temer que los vinos 
no tengan el buen precio que era de es-
perar, pues los labradores se verán obli-
gados á vender para poder pagar impues-
tos, etc., etc. 
En muchos pueblos de la provincia han 
vendido las uvas; asi es que tendrán poco 
vino. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben—^4» «o Gallego é Hi jo . 
* Bonar (León) 1.°—Sigue el alza en 
los precios de los cereales, habiéndose 
acentuado más especialmente en el trigo, 
ya porque las entradas son escasas, ya 
porque los labradores han hecho poquísi-
ma cosecha, ó por las noticias que circu-
laban de los propósitos del Gobierno de 
imponer derechos á los cereales extran-
jeros. 
En el mercado último han regido los 
siguientes precios: 
Trigo, á 48 reales fanega; centeno, á 
34; cebada, á 30; garbanzos, á 120; alu-
bias, á 80; huevos, a 3,40 reales docena; 
mantequilla fresca, á 3,60 libra; patatas, 
á 5 arroba. 
Bueyes de labor, 1.100 reales uno; no-
villos de tres años, á 900; vacas cotrales, 
á 800; añojos y añojas, á 700; cerdos al 
destete, á 80.—El Corresponsal. 
* Casaseca de las Chozas (Zamora) 8.— 
Terminó la vendimia, quedando satisfe-
chos de los resultados en todas las viñas 
no infestadas por la filoxera. 
Los vinos serán superiores. La uva se 
pagó de 4 á 5 reales arroba. 
De viejo queda muy poco, cotizándose 
á 12 reales cántaro. 
El trigo, á 46 reales fanega; centeno, á 
28; cebada, á 24; algarrobas, á 32.—i?. 
Sahagún (León) 7.—Hemos tenido 
tres días de abundantes lluvias, por lo 
que es de esperar una hermosa semente-
ra; en cambio la cosecha de vino es cor-
tísima, pudiéndose calcular tres terceras 
partes menos que el año pasado. 
Entraron 240 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 40 reales una; 160 de centeno, 
á 30; 50 de cebada, á 26; 36 de avena, á 
16; 50 de garbanzos, á 80. 
Patatas, á 5 reales arroba. 
Vino tinto, á 19 reales cántaro; blanco, 
á 36.-67. 
#*# Madridanos (Zamora) 3.—Estamos 
terminando la recolección de uva y ha 
salido bastante bien; tanto es así, que la 
cosecha actual se calcula en un tercio 
mayor que la del año anterior; lo que ha 
estado desastroso ha sido lo que tiene filo-
xera. 
La de cereales fué bastante regular, 
para lo que se esperaba, dada la pertinaz 
sequía que hemos tenido todo el año; pa-
rece mentira hayan podido criarse los 
frutos en el campo en año tan estéril de 
agua. 
Lo que ha hecho que la cosecha de uva 
haya madurado un tanto y se criara con 
relativa lozanía, han sido dos nublados 
que descargaron á última hora; el prime-
ro el día 15 de Agosto, y el segundo el 
mismo día de Septiembre. Sin esto, es fá-
cil que la uva no hubiera madurado y 
hasta se hubiera secado. 
El precio de éstas ha oscilado entre 4,50 
y 5 reales arroba, con poca animación en 
la venta. 
Precios: Trigo, á 44 reales fanega; ceba-
da, á 2 8 ; garbanzos, á 120; alubias, á 100; 
vino, á 13 cántaro de 16 litros, no habién-
dolo querido dar, puesto que pretendían 
á 14, y casi agotadas las existencias, 
puesto que no hay más que seis cubas.— 
Á. C. 
De Murcia 
Madrigueras (Albacete) 4.—Se terminó 
la recolección de las uvas en muy buenas 
condiciones, siendo su rendimiento bas-
tante satisfactorio. 
Con motivo de las lluvias que ha habido 
estos días, se está empezando la semente-
ra de las habas y centenos. 
Precios del mercado de hoy: Vino de 
las muy pocas existencias que quedan, á 
8,50 reales arroba; azafrán, á 55 pesetas 
libra; candeal, á 13 fanega; cebada, á 7. 
Para más informes, dirigirse al que 
subscribe.—Carneo Garda. 
»% Calaspam (Murcia) 6.—La cosecha 
de vino ha sido escasa, porque la horro-
rosa tormenta del 17 de Septiembre des-
truyó casi todas las uvas. 
También las cosechas de maíz y arroz, 
que prometían mucho, quedaron arrasa-
das por el citado pedrisco. 
Precios: Vino tinto, á 12 reales la arro-
ba; aceite, á 44; lana negra sucia, á 46; 
trigo, á 54 fanega; cebada, á 24.—(7. 
Elche de la Sierra (Albacete) 6.—Es-
tamos en plena vendimia, resultando una 
cosecha regular en cantidad y calidad. El 
precio de la uva para la pisa, varía de 75 
céntimos á una peseta. La cosecha de 
aceituna, que era regular, se ha mermado 
considerablemente á causa de haberse 
desprendido del árbol bastante por estar 
dañada. r 
En los pasados días ha llovido y algunos 
labradores se dedican á la siembra de ce-
reales. 
Los mercados con regular demanda- en 
la últ ima semana se han contratado 1 000 
arrobas de aceite á 9,75 pesetas, quedando 
todavía de dicho liquido algunas partidas 
dispuestas á la venta. De vino no quedan 
ya existencias, pues todo el que se con-
sume en la localidad procede de otros 
pueblos; su precio es de 3 pesetas arroba. 
Tenemos en el presente año una buena 
cosecha de cáñamo tanto en cantidad 
como en calidad, de una blancura y finura 
superior que le hacen inmejorable para 
tejidos y cordelería; su precio es de 12,50 
pesetas arroba y estará dispuesto para la 
venta á últimos de Noviembre y mediados 
de Diciembre. 
La ganadería con buenos precios y de-
manda.—.57 Corresponsal. 
De Navarra 
Ribaforada 7.—Las viñas del Monte se 
han vendimiado, resultando como una 
cuarta parte de la cosecha ordinaria. 
La mayor parte de la uva recolectada 
se ha vendido para Pamplona á peseta la 
arroba sobre vagón. 
En la huerta no se ha vendimiado aún , 
y la cosecha también será deficiente en 
cantidad y calidad, debido al hielo y al 
mi ld iu . 
Existencias de vino aquí no hay n i para 
el consumo local. 
En Tudela ha vendido D. Felipe Moreno 
14.000 decalitros á 1,50 pesetas.—Z. 
* Irurzun 4.—Después de una tem-
porada de silencio, puedo hoy decir á us-
ted que los mercados de esta localidad 
han dado principio á la importación que 
suelen tener. El último celebrado el d í a 2 
del actual, estuvo muy concurrido y ani-
mado. El ganado de cerda y vacuno se 
cotizaron á precios muy elevados, en par-
ticular el primero, pues como ahora ha 
dado principio la matanza de aquéllos, y 
son pocos los ejemplares que se encuen-
tran, de aquí que los vendedores se valen 
de la ocasión; pero tiempo llegará en que 
los compradores se vengarán. El trigo se 
cotizó á 5,50 pesetas robo (13,28 litros); 
avena, á 2,25; cebada, á 2,75; beza, á 4,25; 
maíz, á 4,25; habas, á 4; alholva, á 4,75; 
gallinas, á 2,50 pesetas cada una; pollos, 
á 3 ídem el par; huevos, á 1,20 docena. 
Los labradores esperan con ansia la de-
seada lluvia para dar principio á la siem-
bra de habas, trigo y otras simientes que 
en la actual temporada se echa por el 
campo. Ahora se ocupan en la recolección 
de la patata, que este año ha sido buena 
en cantidad y calidad; y luego darán 
principio á la del maíz.—(7. 
De las Riojas 
Laguardia (Alava) 7.—La vendimia se 
viene haciendo con inmejorable tiempo, 
excepto ayer que llovió bastante; hoy 
vuelve el hermoso tiempo. 
La cosecha es corta, según ya se lo 
anunció su Corresponsal; calcúlase en la 
mitad de una buena. El fruto se encuen-
tra sano y muy bien maduro, por lo que 
tendremos ricos vinos. 
Las bodegas de los Sres. Palacio y Her-
manos van comprando muchos miles de 
arobas de uvas, á 4 reales una.—Un 
Subscriptor. 
#% Cuzcurrita (Logroño) 8.—La ven-
dimia se viene haciendo en condiciones 
inmejorables, y el rendimiento nada deja 
que oesear. Calcúlase se elaborarán de 220 
á 230.000 cántaras de vino de superior 
calidad; la riqueza alcohólica es mayor 
que de ordinario. 
Sigue activa la venta de vino viejo, á 
los precios de 10 á 13 reales cántara, que-
dando unas 130 cubas.—M Corresponsal. 
Abalos (Logroño) 5. — El 29 dió 
principio la vendimia general, pero seis ú 
ocho días antes empezaron varios vecinos, 
y creo que no van desacertados; ello dará 
su resultado. Llevamos un tiempo de mu-
cho calor; tanto es así que salen muchos 
barriles de agua para el consumo, y el 
que no lleva anda buscando. Espero ten-
dremos unos vinos muy superiores, de-
bido al mucho azucarado de las uvas; la 
cosecha va á ser buena; nada se dice de 
comprar uva. 
Existencias de viejo, tres cubas; á últ i-
ma hora han sido solicitados, llegando 
una cuba, según me han dicho, á 19 rea-
les cántara de 16 litros. 
Los patatares venían buenos en rama, 
pero debido á la pertinaz sequía, se coge-
rán muy pocas.—P. A . 
De Valencia 
Alicante 5.—Los precios que anoto á 
continuación acusan firmeza: Almendra: 
La de la cosecha actual se cotiza: Plane-
tas, á 108 reales arroba; corrientes, á 100; 
marcena, á 141; pestañeta, á 133; corte-
reta, á 110; 
Azafrán.—De la Mancha, puro, clase 
superior, á 65 pesetas los 460 gramos. 
Hay clases de menos precio en inferior 
calidad. 
Avellanas.—Con cáscara, de 48 á 50 
pesetas saco de 58 kilos. 
A l g a r r o b a s . — b u e n a , á 28 reales 
los 50 kilos. 
Azufre.—YIOT, á 44 reales los 46 kilos; 
refinado, á40 . 
Alcohol.—Tte 95°, de 105 á 110 pesetas 
hectolitro, según clase. Es el que más 
aceptación tiene en la plaza por ser el que 
más se gasta. 
Noruega de primera supe-
rior, de 60 á 62 pesetas los 50 kilos, fran-
co sobre vagón. 
Heces.—Tintas, de 26 á 33 pesetas los 
100 kilos; blancas, de 34 á 40, según 
clase. La baja iniciada obedece á que las 
cosechas de uvas son abundantes en 
Francia y España. 
Vinos.—Tuúos nuevos, de 13 á 14 pe-
setas hectolitro los 14°; tintos viejos, de 
15 á 16; blancos viejos, de 15 á 16 pesetas 
hectolitro los 13°. Los precios son bordo 
Alicante.—.57 Corresponsal. 
Castalia (Alicante) 6.—La vendimia 
está adelantada, siendo abundante la co-
secha y de muy buena clase, excepto en 
los viñedos que fueron castigados por la 
nube de piedra que descargó el día 28 de 
Agosto. 
Los olivos han perdido gran parte de la 
cosecha por haberse desprendido mucha 
aceituna del arbolado. 
Precios: Aceite, á 52 reales arroba; t r i -
go, á 19 ídem barchilla; cebada, á 9 ídem. 
Un subscriptor. 
* Utiel (Valencia) 6. — Estamos en 
plena vendimia, siendo la cosecha mayor 
de lo que se esperaba; el rendimiento es 
abundante. Por esto se viene cediendo la 
arroba de uva de 2 á 2,50 reales, y el poco 
mosto que se ha vendido, á 4,75 á tapón. 
El candeal, á 54 reales fanega, y la ce-
bada, á 22. El aceite, á 44 reales arro-
ba .—i/ . 
*m Valencia %.—Aceites: En Andalucía 
y Tortosa la cosecha es regular, calculán-
dose en algo más de media cosecha. 
Del país muy poca cosecha. 
Los precios hoy en esta plaza de los 
aceites son los siguientes: 
Superiores del país, á 54 reales; ídem 
Tortosa, á 47; medianos ídem, á 42; infe-
riores ídem, á 40; andaluz, nuevo supe-
rior, á 41; ídem para fábrica, á 37; maní 
del país, á 47; mozambique, á 39; man-
chegos, de 42 á 46, según clase. 
La plaza está encalmada. 
Los precios son por arrobas de 30 l i -
bras, fuera de puertas. 
Aguardientes.—ESXQ negocio se halla 
algo encalmado y bajando. 
Alcohol, que sin ser refinado tiene 94°, 
cántaro de 10,77 litros, á 36,50 reales los 
88°; ídem clase corriente, á 34,50 ídem; 
Holanda de 67°, á 26 ídem; orujo, de 30 á 
30,50 ídem; caña de la Habana, no hay; 
bocoyes vacíos, de 200 á 240 reales uno. 
^fc j .—De Monóvar, á 42 reales; ídem 
de la Mancha, á 33. 
Arroces.—Precios de los arroces Amon-
quilí: Número 00, á 132 reales los 100 k i -
los; ídem 0, á 135; ídem 1, á 138; ídem 2, 
á 141; ídem 3, á 144; ídem 4, á 147; ídem 
5, á 150; Idem 6, á 153; ídem 7, á 156; 
ídem 8, á 159; ídem 9, á 162; ídem en cás-
cara: Bombeta, á 26,50 y 27; Amonquilí , 
de 22,50 á 23; medianos de arroz, de 21 á 
21,50; harina de arroz, de 24 á 25, puesto 
sobre muelle ó estación. 
Azafrán.—T)\ivmXQ la semana actual 
no se ha efectuado venta alguna. 
Hay existencias disponibles desde 112 á 
123 pesetas el kilogramo. 
Maiz.—Extranjero blanco, no hay; 
ídem amarillo, de 17,50 á 18 pesetas saco 
de 100 kilos; amarillo de huerta, á 8,50 
reales barchilla; blanco, de 8,25 á 8,50. 
Patatas.—De la huerta de Valencia, 
superiores, á 5 reales arroba; de Aragón, 
á 7 reales. 
Trigos.—Candeal, de 94 á 101 reales 
hectolitro; duro, de 98 á 100; huerta, de 
95 á 98, calma; jeja, de 92 á 95; Bombay, 
número 3, de 103 á 105. 
NOTIC IAS 
En la úl t ima semana ha reinado tempo-
ral de lluvias en Valladolid, Palencia, 
Avila, Burgos, León, Zamora, Logroño, 
Alava, Zaragoza, Huesca, Barcelona y 
otras muchas provincias. 
Las tierras quedan bien sazonadas en la 
mayoría de las comarcas, habiendo empe-
zado la sementera. 
Los mostos son muy solicitados en Cas-
t i l la la Vieja, cotizándose á los buenos 
precios de 12 á 16 reales cántaro. A este 
último límite se han hecho ventas en La 
Nava del Rey. 
La cosecha de vino ha sido muy escasa 
en aquella región, resultando también 
bastante corta en la Rioja Baja, Navarra 
y gran parte de Castilla la Nueva. 
Han empezado en varios pueblos de la 
provincia de Tarragona las primeras ope-
raciones de la molienda de aceituna, al 
objeto de aprovechar las que han caído, 
siquiera para la extracción del aceite des-
tinado á los diversos usos de la industria. 
Ha llegado á España una Comisión de 
oficiales ingleses, con objeto de comprar 
mulos para la campaña de Transvaal. En 
pocos días han adquirido 2.000 acémilas. 
Sólo á título de información publicamos 
la siguiente noticia, que hemos leído en 
un periódico de Jerez de la Frontera: 
«El vecino de Alhama de Granada, don 
Francisco García Ríus, ha escrito al A l -
calde de ésta, Sr. Marqués de Casa Ber-
meja, participándole que es inventor de 
un antifiloxérico de eficaces resultados, 
según ha podido comprobar en ocho años 
que lleva practicando experiencias, todas 
con felices resultados. 
Según dice en su carta el Sr. García 
Ríus, el primer año que se aplica su in -
vento á las vides filoxeradas se detiene la 
invasión de la plaga, y al año después, 
con la segunda aplicación, desaparece 
por completo la filoxera. 
Añade en su carta el citado inventor, 
que el gasto de su antifiloxérico no pasa 
de 30 céntimos por cada obrada (¡!).» 
La cosecha de vino deja mucho que 
desear en Francia por lo que respecta á 
la calidad. La mayor parte de la produc-
ción es un hecho que resulta de débil co-
lor y escasa riqueza alcohólica. Los vinos 
de 1899 son inferiores en la vecina Repú-
blica á los de los años normales. Por este 
motivo hay esperanzas de que en la nueva 
campaña no sea nuestra exportación con 
aquel destino tan corta como lo hacía te-
mer el abundante rendimiento de los v i -
ñedos franceses. 
La gran masa de la cosecha de muchos 
departamentos necesita ser mezclada con 
vinos de fuerza y gran color; de lo con-
trario, sería difícil su conservación. 
La mosca del olivo, que tantos estragos 
viene haciendo en nuestra cosecha de 
aceituna, se ha presentado en Italia, y 
con tan graves caracteres, que ha mer-
mado considerablemente la producción en 
Sicilia, Génova, Calabria y otras provin-
cias. 
Por tal contratiempo están en alza los 
precios de los aceites en aquella pro-
vincia. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 10 
París á la vista 25 20 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 31 70 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alia recompenta concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas. 
V I N O E N S U 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M f̂ / ^ c ^ ^ ' p^gX 
xas cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Férex, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquieraa. , uaAril* 
Paao Al contado al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
ASSSptnnPía La orocedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
^ X S f t S m X ' r a ' . i S m á i ; e a J e t M e U B « pone el «üo é qu, co-
rreaoonde el vino. —Todos los envases se envían precintados, 
C e n l L r v ' ^ u r e ^ . m S j berrTlee. T.mpeeo ee remiten e t i q u e con e.t. eiaee 
V ^ M y importante i I.» c.ii»omld.r...-Ex¡gir siempre intaot. la malla de alambra qne 
precinta á la botella j á la media botella. 
A i OS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fóbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar Ion vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
PARA L A J E N D I M I A 
Tanino enónííco.—Eficaz é inofensivo producto 
para mejorar y conservar inalterables los vinos. 
Aumenta su color y graduación, 
EVITA EL AV1NAGRAMIENTO, 
no contiene sal, ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida, se usa en todo tiempo, es indispen-
sable para los vinos de exportación y el más eco-
nómico de todos sus similares. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. Dirigirse con sellos 
á F. Montero, Mota del Marqués (Valladolid) y 
en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 
11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en espíritus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
Cultivo de la remolacha 
DESTINADA Á L A PRODUCCION D E AZÜCAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explotación agrícola en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los tubérculos. 
PRECIO: UNA PESETA 
Dirigir los pedidos á los Hijos de 
D. J. Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
ría Agrícola, Serrano, 14, Madrid. 
S E R R E R Í A S MECÁWCAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COeNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoe. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
ACEITES DE ÚBEDA (JAEN) 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hagan. 
L I B R E R I A AGRICOLA N Á C I O M L Y EXTRAMERÁ 
ENVÍOS Á PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
A L C O H O L E S 
Aparata para elaborar mil litros de 39° por 
24 horas. Calderas para orujos y tártaros, nuevas 
y en buen uso, se venden á precios ventajosos. Se 
enseñará prácticamente á elaborar y graduar al-
coholes y tártaros. 
V E N T U R A H E R R E R O 
O c a ñ a (Toledo) 
V E N T A 
de material de almacén de vinos 
Compuesto de tinas y cubas de roble, bombas, 
básculas, filtros, pipas de roble, etc.; en condicio-
nes ventajosas. 
Dirigirse á A. Vigier y Compañía, en HAKÜ. 
ENVASES PARA VINO 
Isaac Pérez Sanz 
Constructor de cubas, tinas, pipas y barriles 
de todas clases, con maderas del país y del extran-
jero, desde un litro á 2.000 hectolitros de cabida, 
á precios sumamente económicos. 
Calle de Herrerías, 42, T U D E L A (Navarra). 
VENTA IMPORTANTE 
Por no poderla atender su dueño, se hace de 
la acreditada bodega de vinos finos tintos de me-
sa marca Las Nueve Villas, con todos los enseres 
y maquinaria para la elaboración de vinos siste-
ma Burdeos. 
Estos vinos son conocidos en todos los merca-
dos de América, donde gozan de gran aceptación, 
habiendo sido premiados en muchas Exposiciones. 
Del precio y condiciones informará su dueño 
D . Pedro Polanco ( provincia de Palencia ) , 
AMUSCO. 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (kioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
B O D E G A 
DEL SR. D. SANTIAGO C A I D O 
en Ollauri (Rioja) 
Conserva importantes partidas de vinos 
finos, perfectamente elaborados y criados 
en bordelesas con el mayor esmero. 
E N V E N T A 
Una instalación en Bilbao á propósito para de-
pósito de vinos, situado en las mejores condicio-
nes para la exportación. 
Otra instalación en Calatorao (Aragón) para 
la compra de uvas y elaboración de vinos. 
Una instalación mecánica para la fabricación 
de bocoyes, barricas y bordalesas. 
Para precios y condiciones dirigirse á los 
SRES. ZURICALDAY, ECHEVARRIA Y C.a 
E N B I L B A O 
VINOS T I M O S f IKOS D E D I F E R E N T E S C O S E C H i S 
B O D E G A D E P O B E S 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, ó 
á su Admiuistador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz, 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINO 
y fabricante de aguardientes y espíritus 
en Valdepeñas (Ciudad JiealJ 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
DE LA NAVA D E L R E Y 
V A L L A D O L I D 
Bodeg-a de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas en blancos. 
VINOS D E H O R A T A D E T A J Ü Ñ A 
(PROVINCIA DE MADRID) 
Para noticias y pedidos dirigirse ¿ 
Eduardo Vázquez. 
PERSONA FORMAL 
é inteligente se ofrece para una Administración 
de fincas rústicas ó urbanas ó ponerse al frente 
de la explotación de una Colonia agrícola. 
Informarán en la Administración de la CRÓ-
MICA DE VINOS Y CEREALES. 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
11 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
PASEO D E L A ADUANA, 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar recog-er, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y bo t i l l e r í as . -Her ramien tas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
I^ídanse Oatálog-os especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
ÍWÍS nu wm (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
m\im Mi t i i mm n mam 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P B R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA. CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ADONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
R E P R E S E N T A N T E S 
Se desea encontrar en toda Kspaña para productos oenológicos y 
clarificantes de vinos j cervezas. Marca Rouillon. 
Dirigirse á H . Savignon & Comp.' — H A R O . 
VICENTE MARTÍN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número «6, ZARAGOZA 
LIBRERÍA DE CUESTA 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al^vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por I) . F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta utilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina 
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Coutiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
C A L L E B E C A R R E T A S , NTTM. 9, MADRID 
L I N E A DE V A P O R E S S E R R A Y C0MP.A D E NAVEGACION L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 







Strra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 ~ 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de... 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 




4.500 — ' 
3.600 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase a los precios siguientes: Habana 
\$0pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. n- i j 
LÍNEA DE PUEUTO Rico—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 27 de Septiembre saldrá el vapor español Serra, su capitán D. Francisco Calzada, admitiendo carga y pasajeros, 
sin trasbordo, para los puertos de San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Arroyo y Humacao. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 18, SANTANDER 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
CONEJAR M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cuuicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. JBaumann y del chenil del Mont-
Blanc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de t.^venádn por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Tal ler de máquinas 
SUCESORES DE AMADOR F F E l F f E R 
¡S Ingenieros y construc* 
lores de máquinas para 
3̂ la agricultura y para la 
ifl industria; premiados en 
cuantas Expos ic iones 
¿¡ han concurrido, con di-
t£ pLomas de honor, neda-
í las de oro, de plata, de 
^ ronce,etc. BARCELONA 
^ Especialidad, con los últimos adelantos, en 
«fl Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 á 
~ brazo. 
^ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
ífi Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
Jg con fuerza á vapor, á gas ó erasolina, á viento y á mano. 5" 
¿3 Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 5 
¿ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ¡g 
< Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
^ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
¿ los productos de la tierra. 
«J Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
H5 sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
S J Tomas ó válvulas para vapor 6 agua y de paso. Completo surtido de to-
y» dos diámetros y formas. 
S Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
F A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1851 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dinetor-Qtrtnt» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinaria é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli 
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
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O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildill, an-
tracnosis; erlnosls, brown-rot, black rol, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porlum, septosporíum, septogylindrlum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al «e-
ñor Administrador de este periódico. 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R K A L P R I V I L E G I O ) 
de The Spanisli "Wine caslc Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta ei bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
ciases. 
Sucursales es Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r l v i l e g - i o H U O O X J I V E 1 V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautíerJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
mco¿a«.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D . C. W. CrOUS, C a l l e Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A E X P O R T A C I O N 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España fl€ 
conoceu. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería. 
Todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de estacas, barbados é injertos de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con todas 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y forrajeras, de absoluta confianza. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO.—TRIGO RIETTI.—AVENA DE HUNGRIA 
l'lilXIÜS PUU CORRESPONDENCIA 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
